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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
Motto :
1. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya. (Al Baqarah : 286)
2. Allah tidak akan mengubah nasib kaum sebelum kaum itu sendiri yang akan
mengubahnya . (Al-Qur’an  S. Ar Ra’ad ayat 11)
3. Ilmu lebih baik daripada harta, karena ilmu akan menjaga kamu dan semakin
berkembang jika dimanfaatkan. Sedangkan harta kamulah yang menjaganya dan
akan habis bila dinafkahkan (Ali Bin Abi Thalib RA)
4. Aku ingin hidup berarti, karena aku terlahir sebagai manusia.
(Miyamoto Mushasi).
Persembahan :
1. Ayah dan Ibu tercinta
2. Keluarga besarku yang amat aku sayangi
3. Kekasihku yang selalu memberi motivasi
4. Teman-temanku yang selalu
menyemangatiku
5. Almamater UMK
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Investor dalam melakukan investasi  pada  saham  harapan  yang
diinginkan adalah memperoleh return. Banyak faktor yang dapat digunakan
sebagai parameter untuk memprediksi return saham, dari berbagai macam faktor
tersebut antara lain informasi keuangan Rasio hutang (leverage) mengukur
kemampuan dalam memenuhi total kewajiban dan biasanya digunakan Debt to
Total Assets. Rasio pasar yang berkaitan dengan dengan tingkat pengembalian
investasi antara lain Price Earning Ratio (PER), Earning Per Share (EPS).
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apakah terdapat pengaruh
Price Earning Ratio, Earning Per Share, dan Rasio Hutang (Debt to Total Assets)
terhadap Return Saham perusahaan manufaktur secara parsial dan berganda? (2)
Faktor manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap Return saham
perusahaan manufaktur secara berganda?. Tujuan penelitian penelitian ini adalah
(1) menguji pengaruh Price Earning Ratio, Earning Per Share, dan Rasio Hutang
(Debt to Total Assets) terhadap Return Saham perusahaan manufaktur secara
parsial dan berganda; (2) menentukan faktor mana yang paling dominan
berpengaruh terhadap Return saham perusahaan manufaktur secara berganda.
Variabel Independen yang diteliti ada tiga yaitu Price Earning Ratio,
Earning Per Share dan Debt to Total Assets (Leverage). Variabel Variabel
dependen dalam penelitian ini adalah Return Saham. Jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan berupa data sekunder yang
diperoleh di ICMD (Indonesian Capital Market Directory) 2011. Jumlah populasi
perusahaan yang terdaftar sampai tahun 2010 sejumlah 148 perusahaan, dengan
rumus slovin didapatkan sebanyak 60 sampel perusahaan. Pengumpulan data
didasarkan pada teknik dokumentasi. Pengolahan data menggunakan editing,
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tabulating.  Analisis data menggunakan analisis deskriptif, dan analisis kuantitatif
meliputi analisis regresi berganda, hipotesis (uji t) dan (uji F), dan Analisis
Koefisien Determinasi (Adjusted R2)
Hasil analisis penelitian ini dapat diambil kesimpulan dengan hasil sebagai
berikut ini.
1. Pengaruh secara parsial ditunjukkan dengan uji t bahwa PER berpengaruh
positif secara signifikan terhadap return saham pada taraf 5%, yang
ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 sedangkan koefisien
regresinya sebesar 0,025. Hal ini menunjukkan jika nilai PER dari perusahaan
naik akan meningkatkan return sahamnya. EPS berpengaruh  positif  secara
signifikan terhadap return saham pada taraf 5%, yang ditunjukkan dengan
nilai signifikansi sebesar 0,004 sedangkan koefisien regresinya sebesar 0,020.
Hal  ini menunjukkan jika nilai EPS dari perusahaan naik akan meningkatkan
return sahamnya. DTA berpengaruh positif secara signifikan terhadap return
saham pada taraf 5%, yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar
0,000 sedangkan koefisien regresinya sebesar 0,046. Hal ini menunjukkan jika
nilai DTA dari perusahaan naik akan meningkatkan return sahamnya.
Pengaruh secara bersama-sama ditunjukkan dengan uji F menunjukkan bahwa
kedua variabel independen (PER, EPS, DTA) secara bersama-sama
berpengaruh secara signifikan terhadap return saham yang ditunjukkan
dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Besarnya pengaruh ketiga variabel
independen tersebut terhadap return saham sebesar 32,6% (sesuai dengan R
square sebesar 0,326) yang berarti bahwa 67,4% dipengaruhi oleh faktor-
faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi seperti: price to book
value (PBV), net profit margin (NPM) dan faktor-faktor lainnya.
2. Faktor yang paling berpengaruh paling dominan berpengaruh terhadap return
saham perusahaan manufaktur adalah Debt to Total Assets (DTA) dengan
nilai koefisien regresinya sebesar 0,046, yang berarti setiap peningkatan skor
sebesar 1 satuan rupiah, maka akan berdampak pada peningkatan Return
Saham perusahaan sebesar 0,046 satuan.
E.  Daftar buku yang digunakan   :  13 ( tahun 2000-2010).
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